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1EBRECZEN VÁROS
CSIKÓN Al S Z Í N H Á Z A
magikn llalk.osEai«a«
Folyó szám 4. Igazgató : JHesey Béla. Tolofon 645.
Deleczen, 1916. évi május hó 26-án pénteken:
mérsékean emelt helyárakkal a  VÖRÖSKERESZT és a  
HAEEGÉLYZŐ-hivatal javára  a VÍGSZÍNHÁZ 
M VÉSZ-TAG JAINAK közreműködésével:
IEIDELBERGI
DIÁKÉLET
 Énekes szinm ü 5 felvonásban. I r ta :  M ayer Förster Vilmos. F o rd íto tta :  Dr. Márton Miksa._______________________________
1-sfonás 
K áro ly  Henrik szásikös 
herczeg — — —
Haug, m iniszter —• —
Passerge báró, udvíarsall 
B reittenberg, lovagban 
Metzing báró  Marások 
Dr. Jü ttn e r  — —- —
Lutz, kom ornyik - -  — 
Schöllermann, laká- — 
Glanz )  udvari - -  —
R e ite r)  lakájok  -* —
Kardoss Géza
A rday Árpád 
Kolozsváry A. 
Kőszegi K ároly 
D orm ann A. 
K em ény L. 
Kassai K ároly 
Csepregi Lajos 
L évay Pál 
Láposi G.
2-ik felvonás: leidelbergi d iákélet".
K ároly  Henrik •-  
Dr. Jü ttn e r  — - -  
Schöllermann, l a k r  
L utz , kom ornyik — 
R üder, korcsm ám — 
R üderné —  — 
Dörfflerné, ennek e 
K aticza — — —
Kardoss Géza
K em ény L. 
Csepregi Lajos 
K assai K ároly  
Szakács Árpád 
Sárközy B lanka 
Kulinyi K arola 
M akai Margit
SZEM ELTEK
A sterberg gróf ) Saxonia T ihanyi Béla 
Bilz K áro ly  ) diák egye- ‘ D orm ann A 
K u rt E ngelbreht) sü lét tag jai Kőszegi Károly
D arrigó Kornél: 
Kem ényné 
Egyed Lenke 
M adasné 
Várnai László
Wirz
Detlev, gróf ) a Saxo 
Bausin ) Borussia 
M agyar d iá k )  tag ja i 
K ellerm an —  — -
Csapos leányok, diákok, muzsikusok. 
3-ik fe lv o n ás : „A szállodában". 
Károly H enrik —  —  —  Kardoss Géza
A m iniszter —  —
D r. Jü tn e r  —  — —  
Lutz, kom ornyik —  
K aticza —  —  — —
A st erberg )
E ngelbreht) diákok 
B iltz  )
A rday Árpád 
Kem ény Lajos 
Sarkadi Aladár 
M akai M argit
Tihanyi Béla 
Kőszegi K ároly 
D orm ann Andor 
V árnay LászlóK ellerm ann
4-ik felv. „K ároly  H enrik  uralkodó herczeg* 
K ároly H enrik  uralkodó herceg Kardoss Géza 
Passarge báró ) udvari Kolozsváry
M etzing báró ) m arsallok D orm ann A.
A m ásodik és harm adik  felvonás közt 4 hónap, a harm adik  negyedik felvonás
L utz , kom ornyik —  — —
Schöllermann, kom ornyik — 
K ellerm ann —  — —  —
1. ) udvari — —  —
2. ) lakáj —  —  —
Sarkadi Aladár 
Csepregi Lajos 
V árnay László 
Láposy G usztáv 
Lévay Pál
5-ik felvonás: Örök bucsu.
K ároly  H enrik 
Lutz — —
Glanz —  —
K aticza —  —  — — —
Kardoss Géza
Kassai Károly 
Lévay
M akai Margit
R üder —  —  — —  —  Szakács Árpád
Biltz
Engelbreht —  — —  —
Asterberg gróf —  —  — 
Reineke —  — —  —
B aushin — — — —
D orm ann Á. 
Kőszegi K áro ly  
Tihanyi Béla 
H orváth  M. 
Á rkosy Olga
A Heidelgbergi egyetem  diák-egyesületei a; 
V andába, Saxo-Borussia, Saxonia, W estfália, 
Bhenam a, Shevia és H ungária. U dvari m éltósá­
gok, tisz tek , m uzsikások, szolgák.
közt 2 év  időköz van.
F ö ld sz in ti  és első e m e le ti p á h o ly  11 K  20  fill. F ö ld s z in ti  c sa lád i p á h o ly  17 K  20 fill. E lső  e m e le ti 
c sa lá d i p á h o ly  14 K  20  fill. M ásodem ele ti p á h o ly  7 K  70 fill. T á m lá ssz é k  I. r e n d ű  3 K  10 fii*. 
T á m lá sszé k  I I .  re n d ű  2 K  60  fill. T ám lásszék  I II . r e n d ű  2  K  30  fill. E rk é ly  I-ső  so r 1 K  46  fill. 
E rk é ly  I l .s o r  lK 2 6 f ill . Á lló -hely  82  fill. D iá k -je g y  62  fill. K a r z a t  e lső  so r 52 f illé r .íK a rz a ti-á lló  42 fill. 
A jegyek  u tá n  sz á m ito tt  fillé rek  az  O rszágos S z ínész-egyesü le t n y u g d íjin té z e té t i l le t ik .
Hc^ap, 1916 xnájuts 3y-én Szombaton 
lorüély JLill vendégfelléptével
M ÁGNÁS MISKA.
O p e re tte  3 fe lv o n á sb an .
r e b te c z e n  sz vfero* könyvnyom da vállalata. 1916.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1916
